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La publicité en Iran
Mehdi MOHSENIAN RAD
RÉSUMÉS
Perçue comme agent de changement dans les attitudes et les habitudes de consommation, la
publicité en Iran est aussi le reflet du système économique et de l'organisation du marché au
niveau national. Son évolution est évidemment liée aux grands changements socio-économiques
du  pays,  mais  elle  dépend  également  d'autres  facteurs  comme  l'expansion  économique
occidentale et les pratiques politiques du pouvoir. 
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